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要　　旨
過去 22年 7か月間に当科で腹腔鏡下手術を施行した 6,437例を対象として検討した．内訳は，胆囊摘
出術 4,822例，大腸切除術 435例，虫垂切除術 402例，ヘルニア修復術 342例，遺残尿膜管切除術 64例，
肝囊胞開窓術 62例，腸癒着剝離術 57例，卵巣摘出術 55例，胃切除術 38例，胃・十二指腸潰瘍穿孔部閉
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91 92 93 94 95 96 97 98 99 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 計
胆嚢摘出術 27 154 197 220 224 251 213 257 219 228 238 211 246 274 236 260 231 224 184 203 155 200 170 4,822
大腸切除術 0 0 0 4 6 8 9 5 13 23 18 16 14 24 19 21 22 24 29 39 42 49 50 435
虫垂切除術 0 0 0 0 0 0 6 5 12 14 16 12 18 23 11 14 22 35 38 42 38 48 48 402
ヘルニア修復術 0 0 0 33 41 42 3 0 2 0 0 0 0 2 1 14 0 14 27 29 29 33 72 342
遺残尿膜管切除術 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 3 2 4 5 4 5 5 3 6 10 5 4 64
肝嚢胞開窓術 0 0 1 2 2 0 1 2 1 2 4 2 2 4 2 5 4 6 2 8 4 6 2 62
腸癒着剥離術 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 2 5 6 2 3 7 8 8 5 6 57
卵巣摘出術 0 1 3 1 1 0 6 0 3 0 2 1 3 3 1 2 2 3 0 1 4 9 9 55
胃切除術 0 0 0 0 3 2 1 1 2 0 0 1 0 1 2 1 2 0 2 6 9 0 5 38
胃・十二指腸潰瘍
穿孔部閉鎖術
0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 1 2 3 5 3 3 2 5 2 1 0 33
脾臓摘出術 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 3 2 15
副腎摘出術 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 8
その他 0 0 0 0 1 1 0 1 5 3 3 2 8 9 5 9 4 12 8 8 5 11 9 104
































































胆管損傷 12例（3例）  8例
腸管損傷  6例（2例）  3例
横隔膜損傷  1例  0例
計 31例（5例） 23例
（術後判明）

































腹腔内膿瘍  5例 2例（1例）
出血  2例 2例（1例）
腹壁瘢痕ヘルニア  1例 1例
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